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ENDRING I FORSKR I FTE R OM REKETRALFISKE . 
STENGING AV KYSTSTREKNINGEN VESTERAL EN - RO LVSØY. 
Fiskeridirektøren har den 28. septe mb er 1984 i med hold av Fiskeri-
departem e ntets forskrifter av 15 . desem ber 1983 om reguler i ng av 
rekefisket i 1984 , foretatt følgende endring i Fiskeridirektørens 
forskrifter av 24. mai 1984: 
I 
§ 1 nr . 3 oppheves . 
§ 1 nr . 4 b lir ny nr . 3 . 
II 
Endringen trer i kraft fra kl 1800 den 28 . september 1984 . 
Etter disse e ndringer har forskriftene følgende ordlyd: 
§ 1 
Det er forbudt a f i ske etter reker med tra l p9 kyststrekningen 
Vesteralen - Rolvsø y . Forbudet gjelder i fjo rdene og pa kysten , 
innenfor 12-milsgrensen i Vest-Finn mark, Troms og VesteraLen, 
begrenset av 71° n . b r. i nord og 68° 22' n . br. i sør. 
Unntatt fra forbudet første Ledd er følgende omrader : 
1. I Malangen mel l om 69° 20 ' n . br . og 69° 40 ' n . br . og i Malangs-
hola mellom 69° 40' n . br . 69° 55 ' n . br. , begrenset i øst av 
1 8° 21 I Ø • l o 
2 • I Andfjorden og vagsfjorden begrenset av rette Linje r mel l om 
følgende posisjoner: 
1 . N 69° 20' E 16° 00 ' 
2 . N 68° 56 ' E 16° 00' 
3 . N 68° 40' E 1 6° 57' 
4 . N 68° 50' E 17° 50' 
5 . N 69° 20' E 1 7° 50' 
3. I Lyngen, Kvænang~n og Loppa begrenset av rette Linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 70° 40' E 20° 00' 
2 . N 69° 46' E 20° 1 2 I 
3 . N 69° 46' E 21° 14,7' 
4 . N 70° 04, 1 I E 21° 14,7' 
5 • N 69° 48' E 23° 00' 
6. N 71° 00' E 23° 00 ' 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks .. Samtidig oppheves Fiskeri-
direktørens forskrifter av 3 . februar 1984 med senere endringer . 
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